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Аннотация: В данной работе рассматривается математическое моделирование барабанного 
нефтесборщика с различной рифленой поверхностью. Получены аналитические выражения для без-
размерного параметра, определяющего эффективность рифленой поверхности барабана. 
В работе[1] разработана теория барабанного нефтесборщика с постоянным радиусом. Здесь 
обобщаются результаты, полученные в предыдущей главе, для более общего случая, когда поверх-
ность барабана является рифленой, то есть его радиус по длине барабана является переменной вели-
чиной. Рифленость приводит к увеличению смачивающей "живой" поверхности, что, в свою очередь, 
должен привести к увеличению производительности нефтесборщика. 
Будем рассматривать три вида поверхности барабана с периодической рифленостью с харак-
терным масштабом l : 1) образующая линия имеет вид синусоида (рис. 1); 2) образующая линия име-
ет пилообразный вид (рис. 2); 3) образующая линия П – образными выступами (рис. 3). 
Участок длиной l  будем называть элементом барабанного нефтесборщика. При анализе влия-
ния рифлености барабана на его производительность будем полагать, что характерная толщина плен-
ки значительно меньше, чем геометрические размеры выступов ( ,h R<< ∆ h l<< , где R∆ - харак-
терная высота выступа). 
Для  величины расхода dM , приходящегося на элемент образующей кривой ds , примем гипоте-
зу о том, что его величина определяется аналогично формуле, полученной в [1]. Тогда можем записать: 
3
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Если радиус барабана от осевой координаты z задан в виде ( )R R z= , то для ds  имеем: 
'21 ( )ds R z dz= + . 
Проинтегрируя (1) по образующей линии барабана, получаем формулу для производительно-
сти всего барабана: 
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Рассмотрим первый тип барабана. Пусть радиус нефтесборщика меняется по закону : 
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где N – число "зубчиков" на поверхности. 
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Рис. 1. Образующая линия поверхности барабана имеет вид синусоида 
 
С учетом формулы (2) получим : 
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где параметрχ  отвечает влияние рифлености на производительность барабана и имеет вид: 
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В случае второго типа барабана зависимость радиуса барабана от осевой координаты для од-
ного элемента можно записать в виде: 
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Рис.2. Образующая линия поверхности барабана имеет пилообразный вид 
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Тогда для барабана, содержащего N  таких «зубчиков», параметр χ  имеет вид: 
1
3 20
0
4(1 (2 1)) (1 ( ) )R NZ dZ
L
εχ ε= + − +∫ ,    (7) 
где 
zZ
l
= . 
Для случая П – образными выступами расход, приходящий на один элемент рифленой поверх-
ности, состоит из трех составляющих: 
1) расход, приходящийся к участку с радиусом, 0R R R= + ∆  и с протяженностью  выступа 
( )l +  обозначим  ( )m + ; 
2) расход, соответствующийся к участку с радиусом 0R R R= − ∆  и с протяженностью  вы-
ступа ( )l − обозначим  ( )m − ;  
3) расход, приходящий на боковую поверхность выступа, обозначим ( )( )m
+
−
. 
 
Рис.3. Образующая линия поверхности барабана имеет пилообразный вид 
Тогда, для барабана с N такими элементами имеет место: 
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В данной работе получены аналитические выражения для безразмерного параметра, опреде-
ляющего эффективность рифленой поверхности барабана. В дальнейшем планируется проведение 
численного эксперимента и анализ результатов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты двигательной активности студен-
тов, возможности увеличения ее объема. 
Abstract: The article considers theoretical aspects of physical activity of students, the possibility of 
increasing its volume. 
Двигательная деятельность человека является важным условием поддержания в норме функ-
ционального состояния человека, это - естественная биологическая потребность человека. Лишь при 
определенном уровне двигательной активности возможна нормальная жизнедеятельность организма 
человека. Недостаток мышечной деятельности негативно влияет на формирование организма ребенка. 
Спорт и физическое воспитание тесно связаны с другими сторонами воспитания: нравствен-
ным, эстетическим, умственным и трудовым. Поэтому, они оказывают влияние на развитие человека, 
его место в обществе. Это определяется следующими причинами. Во-первых, все виды воспитания 
имеют общую цель; во-вторых, диалектика самого воспитательного процесса диктует работу со всей 
личностью в целом, а не ее отдельными сторонами; в-третьих, общей основой, на которой осуществ-
ляется воспитание.  
В спорте представлены практически все виды человеческой деятельности: познавательная, 
ценностно-ориентационная, общение и т.д. Поэтому в процессе физического воспитания можно ак-
тивно формировать сознание и поведение людей в нужном направлении. [2] 
В высших образовательных учреждениях начинается подготовка человека к профессиональ-
ной деятельности, происходит интеграция знаний, умений и навыков, соответствующих будущей 
профессии. Степень сформированности навыков здорового образа жизни оказывает большое влияние 
на достижения человека не только в профессии, но и в жизни в целом. Высокий уровень двигатель-
ной активности является одной из составляющих здорового образа жизни. Поэтому, можно с уверен-
ностью утверждать, что физическая культура, как комплексное средство физического, нравственно-
го, интеллектуального, эстетического развития, играет значительную роль в профессиональной под-
готовке будущих специалистов. 
Повышение двигательной активности студентов средствами физической культуры является 
актуальным в современном обществе, так как занятия физическими упражнениями в течение дня 
ориентированы на поддержание и укрепление здоровья, оздоровление условий учебного труда, быта 
и отдыха, увеличение умственной и физической работоспособности студентов. Физическое воспита-
ние в институте ведется в течение всего периода обучения студентов. Занятия проводятся в различ-
ных формах, которые неразрывно связаны между собой, дополняют друг друга и представляют об-
щий процесс физического воспитания в высших образовательных учреждениях. Учебные занятия 
считаются главной формой физического воспитания в высших учебных заведениях. Они намечаются 
в учебных планах всех направлений и специальностей, и их проведение осуществляется педагогами 
физического воспитания. [5] 
Одновременно с развитием двигательных качеств при проведении учебных занятий осуществ-
ляется и умственное воспитание. Занимающимся приходится сверять фактическое выполнение зада-
ний с программными требованиями. Движения тела и умственные операции тесно взаимосвязаны. В 
результате происходит закрепление  осознанных связей между мышечными ощущениями студента, 
поставленной двигательной задачей и вариантами (способами) ее решения. Двигательная активность 
выступает как способ познания и освоения окружающего мира.  
